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Питання випуску обдарованих спеціалістів-кібернетиків, фахівців своєї 
справи має вагому ціль для держави. Це своєрідне інвестування нашої країни у 
майбутнє економіки. Тернопіль – місто, що динамічно розвивається та потребує 
оптимізації функціонування, ефективності та методів інтеграції новітніх 
технологій у всі сфери діяльності.  
В теперішньому світі недостатньо отримати хорошу економічну освіту, 
необхідно розуміти, що  при практичному використанні своїх знань на роботі дуже 
ціниться  вміння використовувати комп’ютерні технології при виконанні 
економічних завдань. Напрям економічної кібернетики забезпечує знання  у 
побудові економічних-математичних моделей з допомогою комп’ютера, 
автоматизації економічних і фінансових розрахунків, що дозволяє значно 
зменшити час для виконання завдань і прийняття управлінських оптимальних 
рішень, мінімізувати ймовірності появи помилки у процесі здійснення роботи та 
відкриває нові можливості для аналітики.  
Потребу у аналітиках в місті Тернополі задовольняють вищі заклади: 
національний технічний університет імені Івана Пулюя  та національний 
економічний університет. Діяльності університетів направлені у ефективному 
поданні інформації про всі позитивні сторони економічної кібернетики та 
підвищення престижу в очах тернопільської молоді роботи працівника-аналітика. 
З 2005 року по 2011 рік чисельність студентів обох вищих закладів стрімко зростає 
щороку  на 18% в кожному університеті.  Потужними та заманливими  стимулами  
для абітурієнтів з високим рівнем знань є кількість бюджетних місць, вартість 
навчання, розуміння можливостей для професійної діяльності, кар’єрний зріст. 
Необхідність в економічному розвитку, поява нових суб’єктів господарської 
діяльності та фінансових установ у місті Тернополі вимагають досвідчених 
спеціалістів в області оптимізації та обґрунтованості управлінських рішень, 
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розробки стратегій розвитку, аналітичної обробки економічної інформації та 
розрахунків різної специфіки, оцінки ризиків. Фахівці кібернетики у сучасному 
економічному просторі цілеспрямовано завойовують чіткі позиції. Збільшення 
чисельності випускників напряму економічної кібернетики у  вищих учбових 
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 Економічна кібернетика вивчає взаємодію виробничо-технічної, 
соціально-економічної та організаційно-господарської структур економіки під 
час управління нею, а також у процесах функціонування й розвитку цієї 
системи як єдиного цілого. І як напрям підготовки бакалаврів та, в подальшому, 
магістрів (спеціалістів) є однією із найбільш адаптованих спеціальностей для 
вирішення нагальних проблем інформатизованого суспільства з елементами 
систем автоматизованого управління, як на виробництві, так і в інших галузях 
господарства. В той же час, в умовах недостатнього інформування молоді про 
задачі, що стоять перед фахівцями з економічної кібернетики, та про набуті 
переваги внаслідок отриманих знань, попит на освітні послуги з підготовки 
економістів-кібернетиків є ще досить обмеженим. Якщо розглядати вступників, 
які поступають у ВНЗ на платній основі, то із факторів, що впливають на такий 
попит, доцільно виділити, в першу чергу, вартість підготовки спеціалістів, 
наявність конкурентного середовища, престижність навчального закладу, 
уподобання вступників, затребуваність підготовлених спеціалістів, а також 
вартість підготовки на споріднених спеціальностях, середній дохід населення, 
можливість отримання додаткових освітніх та інших послуг, які підвищують 
конкурентноздатність майбутнього фахівця, об’єктивні умови та норми 
законодавства, що регулюють вступну кампанію, тощо. 
В цілому, по Україні, із врахуванням значної кількості ВНЗ, та широкого 
спектру спеціальностей і споріднененості напрямів, попит на отримання 
освітніх послуг, зокрема з економічної кібернетики, є досить еластичним, що 
